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Shawnee State Invitational 
Dates: 03/19-03/20, 2010 
Round:2 
FINAL RES UL TS 
Par-Yardage: 72-6687 
Fin. School Scores 
7 West Virginia Tech 391 361 
8 J. Bradley Musgrave 77 76 
47 JoeMerello 86 87 
49 John Arthur 98 91 
50 J.R. Kerns 130 107 
DNF Ohio University- Ch DNF 331 
28 Jason Depugh 82 79 
T36 Brayden Stocklin 85 83 
T36 Ryan Welch 81 87 
WD Ryan Munch WD 82 
WD Doug Russell WD 91 
Fin. Name School Scores 
T 6 Ben Calvert OHDomincn 77 75 
T 9 Trent Roach Cedarville 77 77 
T 13 Greg Elber OHDomincn 77 79 
T 16 Gary Wright OHDomincn 81 76 
T 16 Ronald Dials Shawnee St 78 79 
T 22 Derrick Ward Capital 78 82 
T 22 Matt Yeiter Cedarville 84 76 
29 Nick Bigler Cedarville 81 82 
T 30 Craig Magill Shawnee St 84 80 
T 30 Mathew Culp OHDomincn 84 80 
T 36 Jay Rudmann Shawnee St 82 86 
T 39 Keegan Koeppe Ind. Tech 87 82 
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Fin. School Scores 
I Cedarville Univ. 294 302 596 
1 Matt Krogstad 71 72 143 
T 2 Ben Mounts 73 76 149 
4 Brigham Michaud 71 79 150 
T 9 Chris Bennington 79 75 154 
T33 Dan Atkeson 82 83 165 
2 Ohio Dominican U. 304 307 611 
T 2 Craig Inscho 77 72 149 
T 6 Nick Trego 75 77 152 
T 9 Tyler Sebert 75 79 154 
T22 Kevin Hartoin 81 79 160 
T22 Joshua Wolfe 77 83 160 
3 Shawnee State U. 313 306 619 
5 Isaiah Keller 77 74 151 
T13 Cody Robbins 79 77 156 
Tl3 Bryan Spille 81 75 156 
20 R.D. Irwin 78 80 158 
T33 Kevin Engle 79 86 165 
4 Indiana Tech 308 316 624 
T 9 Mike Kasperski 76 78 154 
T 16 Alex Bunner 76 81 157 
21 Chris McMahan 83 76 159 
T22 Mark Beneke 77 83 160 
T22 Brandon Curl 79 81 160 
5 Capital University 332 329 661 
T 16 Scott Partika 80 77 157 
T30 Stephen Moller 84 80 164 
T 39 Brandon Lortz 86 83 169 
T41 Wes Holler 82 89 171 
48 Dillon Thomakos 90 90 180 
6 Indiana Tech b 347 328 675 
35 RyneGumey 84 82 166 
T41 Nicholas Quick 89 82 171 
T41 Alex Odenweller 88 83 171 
T44 Ryan Yocum 91 81 172 
T44 Morgan Wilder 86 86 172 
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